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项目外包( business process outsourcing, BPO) 和信
息技术外包( Information Technology Outsourcing, I-
TO) 。项目外包是指业务流程的外包, 信息技术外包
需要一个或多个的服务提供商提供某一部分或者
全部的信息系统。ITO 与 BPO 的其中一个区别在于
ITO 大部分通过分包完成 , 不涉及母公司在海外投





上的速度递增, 预计到 2007 年这一市场的规模可
达 1.2 万亿美元。其中 , 美国占全球项目外包市场
的 2/3, 欧洲和日本占约 1/3。承接外包最多的是亚






( 厦门大学 东南亚研究中心南洋研究院教授、博士生导师, 福建 厦门 361 005)
[摘 要] 近年来 , 随着全球服务外包的迅速发展 , 东南亚国家的服务外包市场不断扩大 , 马来西亚、菲律宾、新加坡、泰
国、越南等已经逐渐成为跨国公司服务外包的重要地区。通过对东南亚服务外包市场发展的现状、原因与前景的分析 , 加深对
东南亚的认识。
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Abstract: In recent years, with the rapid development of the global service outsourcing, Southeast Asian service
outsourcing markets expands continuously. Malaysia, Philippine, Singapore, Thailand, and Vietnam, etc. have gradually become
the important areas of transnational enterprises’ service outsourcing. This article analyses the present situation, causes and
prospect of Southeast Asian service outsourcing, strengthening the understanding of Southeast Asia.
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场。据全球管理咨询公司 A.T.Kearney 对 2006 年业
务流程外包最理想的目的地进行的排名, 马来西亚
排名仅次于印度和中国。早在 20 世纪 90 年代中
期, 马来西亚就投巨资, 兴建多媒体超级走廊( Mul-






软和康柏多媒体等国际大公司入驻。2004 年 7 月,
马来西亚开始第二阶段的多媒体超级走廊建设。据
估计, 自 1996 年多媒体超级走廊建立以来, 已经吸
引了数千家的 IT 公司的超过 17 亿美元的软件业
投资 , 有超过 400 家外国公司获得“多媒体超级走
廊地位”, 并享受各种特殊优惠待遇。国际数据公司
( IDC) 的市场研究表明 , 从 2004 年～2008 年 , 由马
来西亚公司承接的外包总额将以每年 27.2%的速




理想的目的地。而在 3 年前, 菲律宾还没有进入全
球业务流程外包最理想的目的地的前十名。2005
年, 全球服务外包业务给菲律宾带来 21 亿美元收
益, 比上年增加 62%。伴随外包业务而来的就业机
会也超过了 20 万个, 有效地缓解了菲律宾的就业
和财政赤字。高盛公司近期的报告指出, 菲律宾在
服务外包方面的进展引人注目 , 3 年前人们还质疑
菲律宾的外包业务能否形成气候 , 而如今已是 30
亿美元的大行业。据菲律宾投资署和菲律宾商业程




职位将比上年增长 44% , 收入增长 52% , 投资增长
42% 。到 2010 年, 外包业从业人员将达 120 万人。
由于美国跨国公司的极力参与, 尤其是提供了
高端技术的项目外包( BPO) , 使新加坡成为世界上
发展最快的服务外包中心之一。据美国商务部的报
告 , 新加坡外包产业的发展速度仅次于印度 , 其外















开发软件的 10%, 印度的 1/7～1/3。在越南, 信息产
业员工工资也明显少于其他东南亚国家。
二、东南亚服务外包市场发展原因










产业之间的分工 , 也不是产业内部的分工 , 而是一
个产品或服务价值增值链上不同生产阶段或不同
经营功能上的分工。国际生产网络不断深化主要表
现在 : 一是在制造业中 , 国际生产网络继续快速扩
张 ; 二是在服务业中 , 高附加值的服务转包活动开












































30%以上迅速扩展 , 预计到 2007 年这一市场的规
模可达 1.2 万亿美元 , 东南亚国家成为外包全球浪
潮的受益者。
( 二) 东南亚国家发展服务外包具有独特的优势
除新加坡外, 东南亚国家劳动力成本较低 , 教
育水平相对较高 , 基础设施比较完备 , 租赁价格低
廉, 一直是跨国公司投资的热点地区。
菲律宾业务流程外包服务( BPO) 方面起步较
早 , 其服务外包项目主要来源于美、日、欧国家 , 其
中又以美国所占比例最高 , 约为 60%～70%。历史

















菲律宾普通劳动力成本为平均每月 234 美元 , 低于
亚洲大多数国家 , 略高于印度和印尼 , 技术人员月
薪在 400 到 800 美元之间, 白领雇员平均工资水平
仅为美国的 1/4。
新加坡的经营成本相对较高, 但新加坡凭借其
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之一, 每年有大约 10 亿美元的产值。因此, 菲律宾
和马来西亚基本处于同一层次。
越南的外包市场起步较晚 , 国内基础设施落
后 , 人力资源充足但质量不高 , 只能吸引一些位于
价值链末端的外包。另一方面, 在各国吸引外包的
领域, 新加坡外包市场主要从事金融服务外包, 信









管理咨询公司 A.T.Kearney 的统计 , 马来西亚是仅
次于在印度、中国的业务流程外包最理想的目的
地, 但马来西亚在人才的技能以及实用性方面仅排









62 所 大 专 院 校 向 社 会 输 送 8500~9000 名 理 科 学
士、500 名理科硕士以及 50 名电脑相关领域的博
士。然而, 最近针对信息产业雇主进行的一项调查
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的泰族、掸族、佬族有同根同源的关系, 而且把他们由同源而分化的时间计算了出来 , 并初步描绘
了他们分化的路线。这是作者运用了新材料、新方法得出的新的学术创见。本书的出版对于加强
中国同东南亚国家特别是中南半岛地区国家的联系具有重要的现实意义。
壮泰族群研究的新力作——《壮泰族群分化时间考》出版
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